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DET NORSKE MYRSELSKABS 
AARSMØDE 1906. 
,\ARSMØDET afholdes i Kristiania i Haandværks- og Industriforenin- 
f-\. gens lokale, Rosenkrantsgaden 7 rn, lørdag den rode februar I906 
kl. 6 em. ; altsaa i »næringslivets uge« (markedsugen). 
Der vil blandt andet blive foretaget valg paa repræsentanter 
for de direkte medlemmer. Følgende repræsentanter udgaar, men kan 
gjenvælges: 
Godseier Kai Møller, Thorsø pr. Fredrikstad, 
Distriktsingeniør M. Leegaard, Kristiania, 
Fabrikei&r J. Kleist Gedde, Kristiania, 
Statsraad J. E. J\1ellbye, Nes, Hedernarken, 
Godseier C. Wedel-] arlsberg, Atlungstad pr. Ottestad, 
Landbrugsdirektør G. Tandberg, Kristiania, 
Landbrugsingeniør K. Wenger, Bodø. 
Gjenstaaende repræsentanter er: 
Kaptein Ole R. A. Sandberg, pr. Hamar, 
Landbrugsingeniør G. Arentz, Trondhjem, 
Amtrnand P. Holst, Gjøvik, 
Overlærer J. T. Land mark, Aas, 
Landbrugsingeniør U. Sverdrup, Kristiania, 
Amtrnand Hroar Olsen, Bergen, 
Skoledirektør J. Kullmann, Bergen. 
Der hen vises forøvrigt til medlemsfortegnelsen af r ste januar r 9 o 5 .- 
Medlemsfortegnelse for r 906 vil først foreligge trykt i »rneddelelse nr. r « 
for 1906. 
Medlemmer, der ikke kan møde, anmodes om at indsende ti! 
selskabets styre skriftlig stemmeseddel i lukket konvolut, rnærket 
)) stemmeseddel«. 
Aarsmedets dagsorden forøvrigt vil senere blive bekjendtgjort. 
